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Предложены способы для глушения шума в установках со слоевым пуль-
сирующим горением, позволяющие снизить уровень шума до значений, не пре-
вышающих предельнодопустимыеуровнизвука на рабочихместах. 
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Substantiated the necessity and proposed solutions for improving the design of 
rice checks on the Danube RIS by placing of additional closed drainage combined 
with the deep loosening for enhance of their drainage capacity in the conditions of 
realization resource-saving water use technology. 
 
Введение.  
Рисосеяние является одной из наиболее потенциально продуктивных и в 
то же время самых водо- и энергозатратных отраслей сельского хозяйства. В 
связи с этим, выполнение современных технологических, экономических и эко-
логических требований к функционированию  действующих рисовых ороси-
тельных систем (РОС) Украины требует соблюдения ресурсосберегающих 
принципов ведения аграрного производства.  
Обязательным условием эффективного функционирования большинства 
отечественных рисовых систем, в том числе и Придунайских РОС Одесской об-
ласти, расположенных на территориях со сложными гидрогеологическими ус-
ловиями, является обеспечение необходимого промывного водного режима за-
соленных почв, который достигается путем поверхностного затопления рисовых 
чеков при соответствующих объемах водоподачи и водоотведения.  
По этой причине существует объективная необходимость разработки новых и 
усовершенствования существующих режимов орошения риса и технологий водо-
пользования, которые бы соответствовали требованиям ресурсосбережения с со-










Важность решения данного вопроса обостряется в условиях изменений 
климата, которые могут привести к снижению естественной влагообеспеченно-
сти зоны рисосеяния и соответственно необходимости повышения норм водо-
подачи при выращивании затопляемой культуры риса. 
Актуальность данного вопроса согласуется с «Общегосударственной це-
левой программой развития водного хозяйства и экологического оздоровления 
бассейна р. Днепр на период до 2020 года» и региональными программами 
восстановления отрасли рисосеяния в Одесской и Херсонской областях. 
Основная часть 
Основываясь на результатах собственных исследований, а также исследо-
ваний Института риса НААН Украины, нами обоснована ресурсосберегающая 
технология водопользования при выращивании риса для условий Придунай-
ских РОС Одесской области как одного из наиболее перспективных районов 
рисосеяния Украины.   
Реализация такой технологии водопользования как в современных, так и 
прогнозируемых с учетом изменений климата условиях Придунайских РОС 
предусматривает снижение объемов водоподачи и водоотведения на 40% по 
сравнению с их проектными значениями.  
При этом особенностью рисовых чеков Придунайских РОС, размещенных 
на территориях со сложными гидрогеологическими условиями, является обра-
зование характерных зон фильтрации, распространение которых по площади и 
профилю рисового чека представлено на рис. 1 и 2 (С.М. Гончаров, П.И. Мен-
дусь, С.М. Кропивко, С.П. Мендусь и др.):  
 зона выпора грунтовых вод, расположена вдоль оросительных каналов;  
 застойная зона – центральная часть рисового чека;  
 зона активной фильтрации, находится вдоль дренажно-сбросных каналов. 
 
Рисунок 1 – Схема формирования характерных зон фильтрации по площади  
рисовых чеков Придунайских РОС: 1 – внутрихозяйственный распределитель;  
2 – картовый оросительный канал; 3 – картовый дренажно-сбросной канал;  
4 – рисовый чек; 5 – участковый дренажно-сбросной канал 
Размер зоны выпора грунтовых вод составляет около 10...15 м, зона ак-
тивной фильтрации – 20...30 м, остальная часть рисового чека (60...160 м) – это 










Ситуация относительно формирования характерных зон фильтрации и 
распространения фильтрационных потоков по профилю рисовых чеков в ис-
следуемых условиях имеет следующий вид (рисунок 2).  
 
Рисунок 2 – Схема формирования характерных зон фильтрации по профилю 
 рисового чека: 1 – картовый оросительный канал; 2 – картовый дренажно-
сбросной канал; 3 – поверхность почвы; 4 – поверхность воды;  
5 – граница расчетного слоя почвы; 6 – расчетный слой почвы;  
7 – зона выпора грунтовых вод; 8 – застойная зона; 9 – зона активной  
фильтрации; 10 – линии направлений движения фильтрационных потоков 
Реализация ресурсосберегающей технологии водопользования со снижен-
ными нормами водоподачи и водоотведения способна усилить имеющуюся не-
равномерность фильтрации и промывки по площади и профилю рисового чека. 
Решение этой проблемы обусловливает необходимость повышения дре-
нирующей способности рисовых чеков. В условиях РОС усиление дренирую-
щей способности рисовых чеков возможно при усовершенствовании их конст-
рукции, в том числе и путем устройства систематического внутрикартового за-
крытого дренажа.  
Данное мероприятие является достаточно эффективным, однако его реа-
лизация требует значительных капиталовложений в реконструкцию рисовых 
систем. Поэтому, учитывая условия современной рыночной экономики, сущест-
вует необходимость поиска альтернативных и менее затратных путей решения 
данного вопроса.  
В связи с этим нами предложено устройство дополнительной внутрикарто-
вой закрытой материальной дрены вдоль существующих открытых картовых 
оросительного и дренажно-сбросного каналов в комплексе с глубоким рыхле-
нием почв (рисунок 3). 
 
Рисунок 3 – Схема усовершенствования конструкции рисового чека:  
1 – картовый оросительный канал; 2 – картовый дренажно-сбросной канал;  
3 – дополнительная внутрикартовая закрытая материальная дрена;  
4 – поверхность почвы; 5 – поверхность воды; 6 – граница расчетного слоя почвы; 
7 – линии направления рыхления почвы; 8 – линии направления движения 










Выполнение глубокого рыхления не требует значительных затрат и явля-
ется достаточно эффективным мероприятием. При этом поддержание соответ-
ствующего эффекта возможно только при выполнении эксплуатационного глу-
бокого рыхления, рекомендуемая периодичность которого для рисовых систем 
составляет 1–2 года.  
В зависимости от гидрологических, почвенных и других условий применяют 
сплошное, полосное и щелевое рыхление. Среди перечисленных видов глубо-
кого рыхления наибольшее распространение и практическое использование 
имеет щелевое глубокое рыхление. 
Следовательно, наиболее благоприятным решением вопроса повышения 
дренирующей способности почв Придунайских РОС является устройство до-
полнительной внутрикартовой закрытой материальной дрены в комплексе с 
выполнением глубокого щелевого рыхления (рисунок 3). 
Эффективность глубокого рыхления зависит от многих показателей, одним 
из которых является выбор трактора-тягача нужной мощности. Не менее важно 
выполнять глубокое рыхление в оптимальные сроки при рекомендуемой влаж-
ности почвы, которая составляет 60...80% от предельной полевой влагоемкости 
(ППВ) или наименьшей влагоемкости (НВ) почв.  
Глубокое рыхление почвы, в первую очередь, влияет на их структуру, сле-
довательно, и на плотность, скважность и твердость, а за тем, опосредованно 
через них, на водно-физические свойства; водный, воздушный, тепловой и дру-
гие режимы почв, что и приводит к существенному увеличению водопроницае-
мости почвы по всей глубине рыхления, главным образом в подпахотном слое.  
Выполнение глубокого рыхления поверхностного слоя почвы, который в 
сложных гидрологических условиях Придунайских РОС является практически 
водоупором, повлияет на изменение его водно-физических характеристик и 
способствует усилению водопроницаемой способности.  
Степень рыхления почв, изменение их водно-физических свойств и водопрони-
цаемости зависят от примененного способа и средства глубокого рыхления. 
Традиционно при расчетах дренажа РОС используют балансовый и аналити-
ческий методы, последний из которых основывается на применении известных ме-
тодик, формул и рекомендаций С.Ф. Аверьянова, В.И. Аравина, В.В. Ведерникова, 
А.Н. Костякова, О.Я. Олейника, В.М. Шестакова и других, а также метод математи-
ческого моделирования на аналоговых вычислительных машинах.  
Методы расчета дренажа рисовых систем получили развитие благодаря рабо-
там О.Я. Олейника, М.И. Жовтонога. В частности, М.И. Жовтоногом была разрабо-
тана методика расчета параметров дренажа с учетом скоростей фильтрации воды с 
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,     (2) 
где Vy – скорость фильтрации воды с поверхности рисовых полей, м/сут; q2 – интен-
сивность инфильтрационного питания, м/сут; hд – глубина заложения дрены, м;         
В – расстояние между дренами, м; k – коэффициент фильтрации почвы, м/сут;         
kr – поправочный коэффициент (kr = 2...6) Н – расчетный напор ( дhH  ), м; D – рас-










Глубокое рыхление, выполненное в оптимальные сроки и с соблюдением 
всех нормативных требований, улучшает водно-воздушный режим, условия пи-
тания и развития растений и, соответственно, повышает продуктивность ме-
лиорированных земель. При этом повышается эффективность работы дренажа 
и появляется возможность для увеличения расстояния между дренами, что, в 
свою очередь, позволяет уменьшить удельные капиталовложения в проекты 
строительства и реконструкции рисовых систем. 
По мнению авторов, влияние глубокого рыхления на эффективность рабо-
ты дренажа следует оценивать путем сравнения междренного расстояния до и 
после его выполнения через соответствующий коэффициент (ρ), который опре-













      (3)  
где ρ – коэффициент изменения расстояния между дренами; В и B' – расстоя-
ние между дренами до и после выполнения глубокого рыхления, м; P и P' – вла-
гопроводность почвы до и после выполнения глубокого рыхления, м2/сут; δ и δ' 
– суммарная водоотдача до и после выполнения глубокого рыхления.  
При определении влияния глубокого рыхления на эффективность работы 
дренажа на рисовых системах коэффициент изменения (ρ) целесообразно оп-
ределять по показателю скорости фильтрации воды с поверхности рисовых по-
лей (Vy) или показателю интенсивности инфильтрационного питания (q2), кото-
рые рассчитываются по приведенным формулам М.И. Жовтонога с адаптацией 
к условиям Придунайских РОС (2, 3).  
Заключение 
Таким образом, наиболее целесообразным вариантом повышения дрени-
рующей способности почв Придунайских РОС в условиях реализации ресур-
сосберегающей технологии водопользования является усовершенствование 
конструкции рисовых чеков путем устройства дополнительной внутрикартовой 
закрытой материальной дрены в комплексе с глубоким щелевым рыхлением.   
Согласно соответственным расчетам это позволит повысить водопрони-
цаемость поверхностного слоя почв и общую дренированность карты-чека в 1,4 
раза, а также обеспечит необходимую равномерность фильтрации и промывки 
по его площади и профилю.  
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By the author of the articleas a research problem has been identified attempts 
to assess the efficiency of water heating systems of premises at different authorite-
sof  thermostatic valvesand compare with the recommendations of the manufacturers 
Введение 
Повышение энергетической безопасности Республики Беларусь является 
одним из приоритетных направлений государственной политики. Эта цель ста-
вит соответствующие задачи перед строительной отраслью, в частности, при 
проектировании инженерных систем зданий. 
Системы водяного отопления работают путем выработки тепла в одном месте 
(котел или котлы) и передачи его к отдельным частям здания по трубам. Часто в 
зданиях с такими системами существует одна или пара зон нагрева, но отсутствует 
или ограничена возможность контролировать тепло в отдельных помещениях. 
Эффективное управление системами отопления оказывает большое влия-
ние как на экономию энергии, так и на тепловой комфорт жильцов. По данным 
Министерства энергетики США, перегрев может увеличить объем потребления 
топлива на отопление на целых 3% за каждый градус по Фаренгейту выше тре-
буемой заданной температуры точки пространства (Департамент США по энер-
гетике, 2013). В зависимости от типа системы отопления существует несколько 
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